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Apresentação
É com grande honra e satisfação que apresenta-
mos o primeiro número do nono volume da Revista de 
Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito 
– RECHTD da Universidade do Vale do Rio dos Sinos. 
A nossa finalidade é divulgar artigos científicos, artigos 
de reflexão e resenhas cujo conteúdo afine-se com as 
seguintes temáticas gerais: (1) Hermenêutica, Constitui-
ção e Concretização de Direitos; e (2) Sociedade, No-
vos Direitos e Transnacionalização.
Aproveitamos o ensejo para fazer um agradeci-
mento especial aos nossos autores, membros do Con-
selho Científico, pareceristas e leitores por prestigiarem 
a RECHTD, fazendo-a atingir o estrato máximo no sis-
tema brasileiro de avaliação de periódicos: A1. Informa-
mos ainda que, em novembro de 2016, a RECHTD foi 
aceita para indexação na plataforma SCOPUS – maior 
base mundial de indexação de periódicos –, já devendo 
contar com fator de impacto internacional para aquele 
mesmo ano. 
O presente número inicia-se com artigo de Pau-
lo Ferreira da Cunha sobre a dimensão territorial do 
direito na sociedade da informação. Inês Alves de Souza 
e Manuel Fondevila Marón examinam as teorias her-
menêuticas de Smend e Hesse sobre os direitos funda-
mentais. De Lucas Borges de Carvalho contamos com 
uma reflexão sobre o papel da identidade e da memória 
no direito nas sociedades contemporâneas. De David 
Barbosa Oliveira recebemos uma análise da filosofia da 
linguagem em Kelsen, Ross e Hart. Marco Aurélio Peri 
Guedes e Eduardo Manuel Val discutem a origem dos 
direitos fundamentais no Chile. A discussão acerca da 
transnacionalidade nas redes de colaboração solidária é 
tema de Joana Stelzer e Emerson das Neves Gonçalves. 
Já Ana Paula Myszczuk e Jussara Maria Leal de Meirel-
les discutem a proteção jurídica do sujeito de direitos 
no caso das biopatentes. Por fim, Régis Willyan Andrade 
analisa a relação entre direitos fundamentais e direitos 
humanos para a formação de um sistema multinível. 
Na Seção Resenha, a obra Crítica da ponderação, 
coletânea organizada por Ricardo Campos, é objeto de 
exame por David F.L. Gomes.
Agradecemos, novamente, aos nossos autores su-
pracitados e aos pareceristas que, anonimamente, atua-
ram no processo de avaliação das submissões. A colabo-
ração de todos é essencial para a qualidade desta revista.
Reiteramos nossa satisfação em receber traba-
lhos de quem tiver interesse em vê-los publicados nes-
ta revista. Os artigos poderão ser remetidos, em fluxo 
contínuo, via http://revistas.unisinos.br/RECHTD  
As normas de submissão estão no referido sítio 
virtual.
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